TMMOB Filen Yok Ediliyor by unknown
AKP, TMMOB'un yetkilerini elinden alan yasa tasarısını onayladı. Yasa oy çokluğu ile kabul edildi! TMMOB filen 
yok ediliyor!TBMM'de dün geceyarısı kabul edilen önergeyle TMMOB'un yetki ve gelirleri Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı'na devredildi.
Dün birçok yöneticisinin gözaltına alındığı, Gezi direnişi boyunca sık sık bağlı Odalarının basıldığı TMMOB, bu kez 
bir gece operasyonu yasası ile teslim alınmak isteniyor. AKP, TMMOB yasasını değiştirerek intikam alıyor, Gezi 
parkı rövanşını almaya çalışıyor.
AKP TMMOB'nin yetkilerini elinden alan yasa tasarısını onayladı. Yasa oy çokluğu ile kabul edildi! TMMOB filen 
yok ediliyor!
CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Twitter'dan, "AKP kendisine siyasi rakip gördüğü TMMOB gibi meslek örgütlerini 
fiilen kapatmak için korsan önerge verdi. TMMOB'a yapılan darbeyi engelleyemezsek bütün meslek örgütleri tek tek 
kapatılacak..." yazdı.
Twitter üzerinden ise #TMMOBaDokunma hashtagiyle sosyal medya aracılığıyla Meclis'te görüşülen yasa teklifine 
yönelik tepkiler dile getiriliyor.
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